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1?????????????????????????? 4??pp 99-120?1976. 7
2?????????????????????????????? 17?? 3??pp 274-292?1981. 12
3??????????????????????????? 10??pp 52-57?1982. 3
4????????????????????????????????????????????42?pp
31-36?1989. 3
5??????????????????????????? 50??pp 81-85?1991. 3
6???????????????????????????????? 71??pp 47-53?1998. 4
7????????????????????????????? 25?? 4??pp 70-76?2000. 1
8???????????????????????? 31??pp 29-37?2003. 3
9??????????????????????????? 47?? 2??pp 65-69?2006. 8
10???????????????????????????????????????????????
??? 97??pp 25-31?2006. 10
11???????????????????????????????? 31?? 4??pp 4-13?2006. 3
12????????????????????????????? 105??pp 66-74?2009. 7
??
13???????????????????????????????? 38?? 1??pp 4-8?2012. 4
14???????????????????????????????????????????????
?????? 117??pp 19-25?2013. 7
15?????????????????????????????? 40?? 1??pp 5-14?2014. 4
?????????????????
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